




























































セリーヌ・ズレッティ フランス国立高等研究院 東アジア文明研究センター 2018年10月  1日 ～ 2018年10月20日
劉　洋 中山大学　中国非物質文化遺産研究中心 2018年10月  9日 ～ 2018年10月29日
王　躍 華東師範大学　中国非物質文化遺産保護研究中心 2018年11月  5日 ～ 2018年11月25日
高　志明 北京師範大学　民間文学研究所 2018年12月  3日 ～ 2018年12月22日
アナ クリスチーナ ヨコヤマ サンパウロ大学　日本文化研究所 2019年  1月15日 ～ 2019年  2月  4日
Kim Sung-Eun ブリティッシュ・コロンビア大学　アジア学科 2019年  1月21日 ～ 2019年  1月31日
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銃、機関車の模
型などを見るこ





常 に 勉 強 に な
り、西洋から日
本への技術的知
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